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El Llarg Procés, cultura 
i política a la Catalunya 
Contemporània  
(1937 -2014) 
Jordi Amat, Tusquets, Barcelona, 
2015. 
A la  pàgina 220, quan explica 
que un militant del PSUC, Ra-
mon Gabarrou, va ser portat per 
Casanovas a amagar-se al santuari 
de Queralt, el capellà custodi era 
Mn. Ballarín. Remarca que tam-
bé hi era amagat, Raimon Galí. 
No hi ha cap referència de Mn. 
Armengou, n’estic més que segur 
que és per la maca de promoció 
d’aquest important personatge 
per part de qui se suposa que ho 
hauria d’haver fet. 
arpòliques
Francesc Pujols, edició a cura de 
Jaume Capdevila kap, Llibres de 
l’Índex, Barcelona, 2015. 
L’infatigable treballador i il-
lustrador berguedà, va descobrir 
aquesta obra de Francesc Pujols. 
Només havia estat publicada en 
articles a la premsa de l’època, ara 
Kap l’ha fet pública amb un gran 
ressò mediàtic a Barcelona.   
15 anys de Gegants
Jaume Capdevila kap, Barcelona 
2015.
Fa molts anys que Kap-devila 
dibuixa a la revista Gegants hi 
surten gegants i moltes més coses 
com l’Àliga de la Patum... , eina 
bàsica pels amants de la cultura 
popular i tradicional. 
El bien i el mal, en la 
tradición festiva espanyola
Maria Ángeles Sánchez, Salamanca, 
1995.
Gràcies al bon amic Jordi Bertran 
que m’ha facilitat aquest llibre on 
la Patum té unes pàgines amb 
unes fotos molt acurades. 
El marques de Cerralbo, 
Una vida entre el carlisme y 
la arqueologia 
Agustin Fernàndez Escudero, 
Ergastula, Madrid, 2015.
Parla del carlisme del tombant 
dl segle XIX a XX, és un carlisme 
“pacífic” per dir-ho d’alguna ma-
nera. Explica l’aixecament militar 
carlí del Nai de Vallcebre. 
El Ferrocarril a Catalunya, 
del carril de mataró a l’alta 
velocitat
Jaume gras, El Mirador, Molins de 
Rei, 2011.
Com sempre que fan la histò-
ria dels trens catalans surt el vell 
carrilet que arribava a Berga i se-
guia amunt, malauradament per 
una irresponsabilitat política la 
dictadura franquista el va tallar 
a Sallent. 
Els Catalans, manresa, 
olvan, Guardiola de 
Berguedà, ....
gerard Roger, El Mirador, Molins de 
Rei, 2008. 
Una altre “historia” del vell car-
rilet. 
memòries d’un rebel, 
records d’un exmilitant  
de terra Lliure 
Frederic Bentanachs, Llibres de l’Índex, 
Barcelona, 2012, segona edició.
En “Fredi” narra com va anar 
aquell desgraciat aplec del Pi de 
les Tres Branques, en que van 
anar-hi amb tota mena d’estris 
per fer mal uns als altres. 
La mula Guita o mulassa: 
cap a un esquema general
Jordi Bertran, Quaderens de Festa 
Major, Tarragona, 1988.
Una important aportació que ha 
fet aquest estudiós de la festa tra-
dicional i popular catalana. Dóna 
un tractament unitari al estudi de 
les mulasses com la Guita de Ber-
ga o la de Solsona, que són de les 
més antigues de Catalunya. 
XII diada de Verdaguer 
Excursionista
Carme Barceló et altrii, Vallvidrera, 
2015.
Verdaguer amant de la natura, i 
molt especialment de la flora, els 
seus “seguidors” fan periòdica-
ment estudis de la seva obra.
Imatges de la Patum Infantil 
Josep M. Isach, Edicions la 
Patumaire, Berga, 2015.
Llibre de fotos amb textos en 
català i anglès sobre la Patum 
infantil. 
navès durant la Gerra de 
successió 1711 – 1714
Ramon Clotet, Solsona, 2014.
El qui fou el batlle de la demo-
cràcia a Navès, reformador del 
seu municipi, va fer construir, per 
exemple l’edifici de l’ajuntament, 
ja que no n’hi havia; és un gran 
lletraferit i expert en la història 
del seu municipi. Aquest treball 
n’és un exemple. 
La Gran Vergonya, ascens i 
caiguda del mite Jordi Pujol
Lluis Bassets, Columna, Barcelona, 
2014.
Tampoc sé qui llegirà aquest lli-
bre, jo ho he fet, pot servir per 
saber coses, però un que té certa 
edat... hi surt, no renego del pas-
sat com fan molts d’altres.... 
El desbarajuste
Ferran Planes, Libros del Asteroide, 
Barcelona, 2013.
Traducció a l’espanyol d’aquesta 
obra d’un baganés. 
Guia Fantàstica de 
Catalunya, llegendes, 
enigmes i misteris no 
resolts 
Josep guijarro, Angle Editorial, 
Barcelona 2013
Hi ha referencies comarcals i de 
localitats veïnes com: Cardona, el 
Comte Arnau, o els Càtars. 
Ramon­Felipó­i­Oriol
trens, Kap, Patum i Carlins 
Ramon FelipóA
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